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ハチピキ Erythrocles schlegelii (Richardson) 
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飼育動物分類別集計表 1991 
|海産動物i オヨギイソギンチャク 14 
海綿動物 カイメン類 花虫綱 ウミトサカ類 ウメポシイソギンチャク 50 45 
尋常海綿網 9+-34+ 八放珊瑚亜綱 10-108+ ミドリイソギンチャク 4 3 
異腔白 (6+-26+) (10-68つ ヨロイイソギンチャク 十
チャツボカイメン ++ ++ 海鶏頭目 Anthoρleura sp. 4 3 
四放海綿自 ウミアザミ合 1 ヒメイソギンチャク +++ +++ 
チョコガタイシカイメン 4 
ベニウミトサカ ++ ++ スナイソギンチャク 3 1 
硬海綿目 ユピノウトサカ 10 5 ニチリンイソギンチャク 2 2 
ユズダマカイメン D 3 
ヒラウミキノコ 2 l ハタゴイソギンチャク 4 I 
磯海綿目 オオトゲトサカ 51 22 イボノ、タゴイソギンチャク 1 1 
ダイダイイソカイメン アカトゲトサカ 6 l サンゴイソギンチャク 22 17 
ナミイソカイメン + キイロトゲトサカ 6 2 イワホリイソギンチャクsp l 1 
単骨海綿自 ビロードトゲトサカ 4 2 グピジンイソギンチャク 1 1 
ザラカイメン l l キノマナトサカ 6 3 ハナプサイソギンチャク 1 
ムラサキカイメ ン + アカノマナトサカ 2 l キッカイソギンチャク 2 2 
ホソエダカイメン 1 トゲトサカ sp.(幼体) ++ 20 イシワケイソギンチャク 4 1 
カイメン spp. ++ ++ ペニヒモイソギンチャク 53 17 
海楊目 ヤギ類 ヤドカリイソギンチャク 35 4 
腔腸動物 8-80 ヒダペリイソギンチャク 2 2 
ヒドロ虫綱 ヒドロ虫類
(6-30) タテジマイソギンチャク 7 
ヒドロ虫目 6-127+ イソパナ 47 11 チギレイソギンチャク +++ +++ 
無精亜目 (2-13+) トゲハネウチワ? 1 オオカワリイソギンチャク 6 5 
ハネウミヒドラ 4 
フトヤギ 1 カニツキイソギンチャク 6 5 
ハナヤギウミヒドラ +++ ++ オウギフトヤギ 7 3 
オウギウミヒドラ 6 3 ハナヤギ 2 1 石刻瑚目
有鞠亜日 アカヤギ 13 7 アストロセニア
クロカ.ヤ スダレアカヤギ 8 7 亜日
シロガヤ 10 
ホソエダアカヤギ 1 1 ムカシサンゴ
淡水水母目 アミメサンゴ
カギノテクラゲ 6 
海鰐目 ウミエラ類 クシハダミドリイシ I 1 
エンタクミドリイシ 4 2 
鉢水母綱 |ハチクラゲ類 11 \~ .." Acropora spp. 14 9 
ウミサボテン 3 3 アサノエダサンゴ 3 2 
冠水母目 (1-7) ウミエラ 1 クサピライシ亙目
イラモ 12 7 クシパネトゲウミエラ 2 ワレクサピライシ 4 
根口水母目 シコロサンゴ 5 4 
ムラサキクラゲ 3 
六放珊瑚亜綱 イソギンチャク類 ハナガササンゴ 20 8 
































l 5 4 トゲキクメイシsp.
オオトゲキクメイシ





































































































































11 ++ スナギンチャク sp.
ツタノハガイ 5 フジツガ「イ 1 
ウノアシカ.イ 20 + コシダカフジツヵ・イ 1 1 裸銀目
シポリガイ カコボラ 26 25 ノ、ナデンシャ 2 
エピスガイ l ポウシュウボラ 32 23 アオウミウシ 1 
メクラガイ 43 + ナンカイポラ 3 2 クモガタウミウシ 2 
クロヅケガイ 3 オキニシ 15 クロシタナシウミウシ 9 
クピレクロヅケガイ 3 オオナルトボラ 16 9 サラサウミウシ 1 
イシダタミガイ 323 シゲトウボラ? l 1 ミヤコウミウシ l 
クマノコガ「イ 2 ヤツシロガイ 4 マダラウミウシ 6 
クボガイ 10 + スジウズラガイ 8 
へソアキクポガイ 24 ++ ピワガイ 2 有肺亜綱 日目ノTテイラ 29 6 コシダカガンガラ 47 + 新腹足目 収眼目
ギンタカハマガイ 90 35 ホネカ・イ 18 18 ヒメアワモチ* 5 
ペニシリダカガイ 4 1 アクキガイ 9 
カタペガイ 2 l テングガイ? l 
サザエ 24 11 オニサザエ 12 6 カラマツガイ 7 
コシダカサザエ +++ ガンゼキポラ 8 3 
スガイ 23 十十 ヒメヨウラクガイ 27 l 二枚貝綱
ウラウズガイ 30 レイシ力「イ 8 4 
ハリサザエ 42 40 ウニレイシガイ 1 l 翼形目
リンポウガイ 16 5 イポニシ 18 11 ヌノメアカガイ 1 
アマオプネガイ 40 + イソニナ + + エガイ 7 7 
アマカ・イ 5 3 テングニシ 2 2 カリガネエガイ 4 
イトマキナガニシ 14 8 ヒバリガイモドキ 68 
中腹足目 チトセポラ 3 3 ムサラキインコガイ 58 
アラレタマキピガイ 50 ++ ヒメイトマキポラ 3 3 ムラサキイガイ 17 15 
イボタマキビガイ 20 ++ ナガイモガイ 1 イガイ 1 1 
タマキピガイ 523 ++ ウグイスガイ 1 
オオへピガイ つ 後鰐亜綱 ウミウシ類 アコヤガイ 19 11 
ゴマフニナ 86 + 14-59 キンチャクガイ l 
キクスズメガイ 12 ++ 無楯目 (一一一) ヒオウギガイ 14 14 
クマサカガイ 3 1 クロへリアメブラシ 5 ウミギクガイ 12 3 
マガキガイ 5 1 アメブラシ 3 カパトゲウミギクガイ 2 1 
ヤクシマタ.カラガ「イ b 3 ミドリアメフラシ 5 メンガイ 6 6 
コモンタカラガ「イ アマクサアメフラシ 5 オハグロガキ 3 
ノ、ナマ1レユキガイ つ トゲアメブラシ 8 ケガキ 9 
ウネウラシマガイ 1 タツナミガイ 10 
ウラシマカ.イ 8 異歯目
イボポラ 背楯目 キクザlレガイ l 1 
ゾウガイ ヒトエガイ 1 ケマンガイ 3 1 
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マツヤマワスレガイ l クルマエピ 24 :1……リ 18 
オキシジミヵ・イ 3 1 ウシエピ 12 6 ケアシホンヤドカリ 2 
アサリ +++ +++ フタミゾテッポウエピ l l 
イヨスダレガイ つ イソテツポウエピ l 1 
セミアサリ つ ウミシダカクレエヒe 1 
アシナガモエピ 8 短尾亜目
頭足綱 イカ類 アシナガモエピモドキ 6 トゲナシピワガニ 1 
4-11 アカシマシラヒゲエピ 1 オオカイカムリ l 1 
十腕目 (1-3) イソスジエピ 103 34 アカグカムリ 1 
カミナリイカ 4 アシナガスジエピ 1 ヒラコウカイカムリ 2 
コウイカ 3 オトヒメエピ 2 1 トウヨウホモラ 1 
ヒメイカ 1 イセエピ 24 8 キメンガニ 12 2 
アオリイカ 3 3 カノコイセエピ 8 6 ジュウイチトゲコブシ 7 
ケプカイセエピ 4 4 コブシガニ 1 
ゴシキエピsp 1 l テナガコプシ 5 1 
ニシキエピ 4 3 マルソデカラッパ 1 1 
八腕目 (2-2) ゾウリエピ 33 5 トラフカラッノT 5 4 
マダコ 3 1 セミエピ 6 2 メガネカラツノT 14 3 
ヒョウモンダコ l コプセミエビ 5 5 ソデカラッパ 1 
イイダコ 1 コプカラッパ l 
スナダコ 3 l ヤドカリ類 キンセンガニ 11 
20-196 ミツノTキンセンモドキ 2 
節足動物 ブジツボ・ 歪尾亜日 (14-84) モクズショイ 12 4 
甲殻綱
カメノテ類 ムギワラエビ食 1 タカアシガニ 3 5-336+ 
蔓脚亜綱 (3一76+) トウヨウコシオリエピ 7 4 イッカクガニ l 
カメノテ 27 25 コマチコシオリエピ 1 ケプカツノガニ 1 1 
ヒメエボシ +++ イソカニダマシ 2 エダツノガニ 2 2 
イワフジツポ 110 + ウミエラカニダマシ 1 ケアシガニ 18 8 
クロフジツボ 88 50 オニヤドカリ 10 9 コシマガニ 8 l 
オオアカフジツポ 11 イソヨコパサミ 12 8 ノコギリガニ 9 
ベニワモンヤドカリ 4 4 カイメンガニ 2 
軟甲亜綱 フナムシ類 11ケプカヒメヨコパサミ 2 2 イソクズガニ l 
トゲツノヤドカリ 11 2 ヒシガニ 6 1 
等脚目 (一一一) ヨコスジヤドカリ 20 9 ツノダシヒシガニ 1 
イソコツフ.ムシ + イシダタミヤドカリ 43 21 メンコヒシガニ l l 
フナムシ ++ アカホシヤドカリ 8 5 コマチガニ 7 4 
ソメンヤドカリ 13 7 イチョウガニ 2 
サメハダヤドカリ 1 l カルパガザミ 1 
十脚目 18-224 iィー附 8 2 シワガザミ l 
長尾亜目 (14-82) ホンヤドカリ 26 4 ノコギリガザミ l 
ヤマトホンヤドカリ 6 6 タイワンガザミ 15 8 
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ジャノメガザミ 12 シャコ 10 
イボガザミ 1 トゲシャコ 1 ヤツデヒトデ 11 8 
イシガニ 4 3 フトユピシャコ 4 
ベニイシガニsp. ? 2 シリプトシャコ 1 海胆綱
アカイシガニ 4 2 ミカドシャコ 1 正形亙綱
ヒロハイシガニ 2 トラフシャコ 1 得車車目
シマイシガニ 1 1 ノコギリウニ 7 7 
イボイシガニ 3 l 線皮動物
ペニツケガニ 4 1 海百合綱 4-23 lrニフタパペニツケガニ 9 (4-8) 7 6 
メナガガザミ つ ニッポンウミシダ 14 4 
スペスペマンジュウガニ 7 3 コアシウミシダ 3 2 管歯目
アカマンジュウガニ 4 4 オオウミシダ 5 1 ガンガゼ 26 12 
メンガタオウギガニ ワ ノ、ナウミシダ 1 1 アオスジガンガゼ 10 8 
ドロイシガニ 1 
オウギガニ 蛇尾綱 クモヒトデ類 供歯目
ぺニオウギガニ 1 1 5-105+ コシダカウニ 3 1 
ヒヅメガニ 5 3 顎蛇尾目 (3-103+) ラッパウニ 34 23 
トガリヒヅメガニ チピクモヒトデ +++ +++ シラヒゲウニ 9 4 
キモガニ 5 5 ウデナガクモヒトデ 1 1 アカウニ 15 6 
マツパガニ 4 3 トゲクモヒトデ 1 ノてフンウニ 31 23 
ケプカオウギガニ 3 1 アカクモヒトデ 2 2 タワシウニ 14 2 
オオケプカガニ 1 クモヒトデ l ムラサキウニ 65 64 
アシナガケプカヵ・ニ ナガウニ 34 33 
サンゴガニ 1 海星綱
クロエリサンコ.ガニ 1 1 12ー 126 歪形亜綱
アミメサンゴガニ ワ 2 顕帯目 (7-72) 蛸枕目
エンコウガニ 3 I クロスジモミジガイ 6 タコノマクラ 16 2 
マルパガニ 6 トゲモミ ジガイ 2 ヨツアナカシノ守ン l 
ヤマトオサガニ 36 4 スナヒトデ 11 
チゴガニ 165 60 ヤツデスナヒトデ 1 
イワガニ 1 7 ンジュウヒトデ 3 3 
イソガニ 6 2 アカヒトデ 11 4 楯手目
ヒライソガニ 17 1 オオアカヒトデ 3 3 フジナマコ sp. 13 7 
ヒメペンケイガニ会 1 チャイロホウキポシ トラフナマコ 12 8 
トゲアシガニ つ ヒトデsp. ニセクロナマコ 17 6 
イポショウジンガニ 1 テツイロナマコ 12 10 
有車車目 マナマコ 3 3 
トゲイトマキ 4 1 アカオニナマコ 13 12 
イトマキヒトデ 72 52 タマナマコ 3 
ロ脚目 (1-1) | 
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無足目 硬骨魚綱 海産硬骨魚類 イザリウオ 2 
ムラサキクルマナマコ 4 313-3928 オニイザリウオ 3 2 
イモナマコ sp. 1 ニシン目 (206-1764) イロイザリウオ 2 2 
コノシロ 2 ノ、ナオコゼ 3 
原索動物
海鞘綱 は;Jウナギ目 キンメダイ目腸性目 ワカウツボ 2 2 マツカサウオ 79 23 
ユウレイボヤ 6 ウツボ 12 7 イットウダイ 61 25 
ニセゴイシウツボ 1 l アヤメピス 1 1 
壁性目 ハワイウツボ 1 1 テリエピス 8 3 
ミカンポヤ 4 1 サピウツボ 2 2 ウケグチイットウダイ 1 
フタスジボヤ + アミウツボ l アカマツカサ 45 40 
シロボヤ 30 20 ハナアナゴ 2 エピスダイ 8 2 
カラスボヤ つ 2 ハモ l 1 カイエピス 1 l 
ベニボヤ + ゴイシウミヘピ 12 12 ヤセエピス 2 l 
ハルトポヤ 3 モンガラドウシ 2 
スズキ目・ポラ亜日
脊椎動物 |サメエイ類 1吋目 8 
軟骨魚綱 1~-56 ゴンズイ 69 6 オニカマス 8 8 
ネコザメ目
ネコザメ 21ハダカイワシ目 ツバメコノシロ科
ヒメ 4 ツノTメコノシロ 5 3 
ネズミザメ目 アカエソ 2 
ナヌカザメ 1 オキエソ 10 スズキ亜目・スズキ科
シロザメ 15 9 ヒラスズキ 10 6 
ドチザメ 3 2 ダツ目 オオクチイシナギ 1 l 
テンジクザメ 1 トビウオ sp 6 
ノ、タ科
ツノサ'メ目 ツチホゼリ 2 2 
カスザメ アオヤガラ 4 オオモンハタ 3 3 
ノコギリヨウジ ホウセキハタ l 1 
エイ目 ヨウジウオ アオハタ 5 5 
シビレエイ つ トゲヨウジ 1 アカノ、タ 4 4 
コモンサカタサ.メ 3 l オオウミウマ 22 l キジハタ 2 l 
サカタザメ 3 l イノマラタツ 3 ヤイトハタ 3 2 
ウチワザメ 12 7 タカクラタツ 2 カケハシハタ 2 
アカエイ 6 4 イヤゴノ、タ 1 
ツノfクロエイ 4 3 アシロ目 ホウキハタ 3 2 
トビエイ 3 1 イタチウオ 1 クエ 2 I 
マハタ 8 5 
アンコウ目 |トピハタ l 
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サラサハタ 4 4 プリ l 1:オキナメジナ 7 7 
サクラダイ 12 9 ヒラマサ 3 
キンギョハナダイ sp. 10 3 カンノTチ 7 
スジハナダイ 1 コパンアジ 3 2 イスズミ 8 2 
マアジ 598 200 
ヌノサラシ手斗 7)レアジ 237 200 フエダイ科
キハッソク 3 1 モロ 17 アオチピキ 26 15 
Jレリノ、タ 12 4 シマアジ 19 18 ゴマフエダイ 4 3 
ヌノサラシ l カイ ワリ 5 1 パラフエダイ 2 l 
ギンガメアジ 84 78 フエダイ 8 3 
タナノfタウオ科 2 2 ニセクロホシフエダイ 1 1 
シモフリタナノfタウオ 1 ロウニンアジ 24 16 クロホシフエダイ 15 14 
ナンヨウカイワリ 3 2 オキフエダイ 5 2 
ユゴイ科 ヨコスジフエダイ 12 7 
ギンユゴイ 22 21 イトヒキアジ 21 1 ヒメフエダイ 3 
ササムロ 3 3 
キントキダイ手ヰ ヒイラギ科
ホウセキキントキ 2 ヒイラギ 13 4 イサキ科
チカメキントキ 28 イサキ 23 17 
クルマダイ 3 ハチピキ科 コショウダイ 5 3 
ハチピキす 3 チョウチョウコショウダイ 2 l 
テンジクダイfi↓ コロダイ 16 12 
クロイシモチ 14 9 マツダイ幸ヰ ヒゲダイ 3 1 
ネンプツダイ 3 1 マツダイ 4 セトダイ l 1 
クロホシイシモチ 27 19 
オオスジイシモチ 4 
マンジュウイチモチ 16 5 クロサギ 31 10 シマイサキ 8 4 
コトヒキ 6 5 
キス科 ヒメジ手ヰ ヒメコトヒキ 2 1 
シロギス 27 17 ヨメヒメジ 5 1 
オキナヒメジ 9 3 チョウセンパカマ科
アマダイ科 ホウライヒメジ 4 3 チョウセンノマカマ l 
アカアマダイ タカサゴヒメジ 1 




タカベ タマガシラ 14 3 
ミナミハタンポ 19 2 
スギ科 タイ科
スギ 6 キダイ 19 2 
メジナ 74 57 チダイ 2 2 
アジ科 |クロメジナ 65 57 マダイ 34 12 
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へダイ 2 タテジマキンチャクダイ 2 
クロダイ 22 15 サザナミヤッコ l ペラ科
キチヌ 43 29 アプラヤッコ 2 イラ 13 8 
ナメラヤッコ 2 l タキペラ 3 
ブエフキダイ科 ソメワケヤッコ 3 ケサガケペラ 3 3 
メイチタ.イ 17 10 ルリヤッコ 1 アカホシキツネペラ l l 
イトフェフキ 15 l キツネペラ 6 
ハマフエフキ 6 4 カワヒ・シャ科 キツネダイ 3 2 
フェフキダイ l テングダイ 1 コプダイ 2 2 
クギペラ 5 1 
スダレダイ科 イシダイ科 ニシキペラ 12 4 
ツノfメウオ 1 イシダイ 21 16 オハグロベラ 3 
ナンヨウツバメウオ 同/ 2 イシガキダイ 2 2 ササノハベラ 43 9 
コカ.ネキュウセン 5 3 
カゴカキダイ手ヰ スズメダイ科 キュウセン 3 1 
カゴカキダイ 91 83 クマノミ 10 5 ムスメペラ 7 
ハマクマノミ 52 2 ツユベラ 4 2 
クロホシ7ンジュウダイ科 ハナピラクマノミ 5 3 ホシテンス
クロホシマンジュウダイ つ 2 トウアカクマノミ 2 l テンス 12 
カクレクマノミ 11 2 テンスモドキ 4 
チョウチョウウオ科 ミツポシクロスズメダイ l 1 ギチベラ l 
フエヤッコダイ 3 l フタスジリュウキュウスズメダイ 17 3 
ハシナガチョウチョウウオ 5 ミスジリュウキュウスズメダイ 15 7 プダイ科
カガミチョウチョウウオ ヨスジリュウキュウスズメダイ 26 4 プダイ 34 
アミチョウチョウウオ 4 スズメダイ 1 1 ヒプダイ 10 6 
トゲチョウチョウウオ 6 4 テパスズメダイ 39 22 アオプダイ 3 I 
ブウライチョウチョウウオ 4 l ナガサキスズメダイ 4 3 
チョウチョウウオ 85 11 シマスズメダイ ~ 141…メ亜日
クラカケチョウチョウウオ 1 オヤピッチャ 37 14 コバンザメ 4 1 
ゴマチョウチョウウオ 4 ヒレナガスズメダイ l 
ミゾレチョウチョウウオ 5 2 ルリスズメダイ 37 17 ニザダイ亜日
アケボノチョウチョウウオ 7 シリキルリスズメダイ 27 6 ツノダシ 4 2 
シラコダイ 100 38 クロスズメダイ ニザダイ 15 9 
ゲンロクダイ つ l ナンヨウハギ 11 3 
タキゲンロクダイ l ゴンベ科 クロハギ 8 7 
ハタタテダイ 73 54 ミナミゴンベ 3 2 サザナミハギ 1 
オキゴンベ 2 21ニセカンランハギ 35 5 
キンチャクダイ科 ウイゴンべ 5 l アイゴ 48 22 
キンチャクター イ 14 7 
チリメンヤッコ 3 
アカネキンチャクダイ 1 タカノハダイ 17 10 イソハゼ 4 
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ノ、タタテハゼ 15 9 オニカサゴ 20 2 ソウシハギ 10 9 
クロユリハゼ 1 サツマカサゴ l ミナミハコフグ l l 
ゼブラハゼ 10 ポロカサゴ 2 ハコフグ 17 10 
サツキハゼ 24 ヒレナガカサゴ l シマウミスズメ 2 I 
サラサハゼ l 1 ミノカサゴ 3 1 ラクダハコフグ
クツワハゼ つ ノ、ナミノカサゴ 5 3 コンゴウフグ 8 2 
チチプ 7 1 セトミノカサゴ 1 
クモハゼ 2 ヒメヤマノカミ 1 フグ亜目
ウロハゼ 6 2 オニオコゼ 4 シマフグ 7 2 
アコ.ハゼ 5 5 ハオコゼ 21 21 クサフグ 33 18 
ドロメ クジメ l コモンフグ 5 4 
ニシキハゼ 4 コチ 1 ショウサイフグ 1 
トヒツ、ゼ 19 10 イダテンカジカ 2 ホシフグ l l 
アカウオ アナハゼ 5 ヒガンフグ 6 l 
ホウボウ 14 1 シロサパフグ 1 
ギンポ亜自 セミホウボウ 2 サザナミフグ 3 2 
クラカケトラギス 3 コクテンフグ
オキトラギス ウノマウオ目 モヨウフグ l 
カモハラトラギス 4 1 ネズミゴチ 20 2 スジモヨウフグ l 
トラギス 9 2 トピヌメリ 2 キタマクラ 3 
ソマリトラギス 2 ハリセンポン 5 4 
アオミシマ 5 3 カレイ 目 イシガキフグ 2 
サツオミシマす I ヒラメ 11 5 ネズミフグ
コケギンポ 2 ムシガレイ 10 
イソギンポ 3 
イダテンギンポ 2 2 フグ目
ホシギンポ つ モンガラカワハギ亜目 カメ 目
カエルウオ 5 2 ギマ 3 アオウミガメ 3 l 
ダイナンギンポ つ“ モンガラカワハギ 1 1 アカウミガメ 1 
メガネハギ 4 3 
カサゴ目 ゴマモンガラ l 1 11淡水産動物|
メノマJレ 14 6 オキハギ l 軟体動物
タヌキメノわレ 1 l アミモンガラ 29 1 腹足綱
クロソイ l ヨソギ 1 原始腹足目
ムラソイ 1 カワハギ 32 4 イシマキガ「イ 21 10 ウッカリカサゴ 3 3 ヒグハギ l 
カサゴ 45 26 ウマヅラハギ 15 中腹足目
アヤメカサゴ 13 3 アミメウマヅラハギ l マルタニシ 42 21 フサカサゴ 2 ハクセイハギ 4 2 カワニナ 20 16 ニセフサカサゴ 10 10 アミメハギ 34 1 
コクチフサカサゴ 4 ウスノイハギ 11 4 
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二枚貝綱 ドジョウ 3 1 
異歯自 シ7 ドジョウ 7 3 
マシジミ 16 
メダカ目
節足動物 メダカ 12 18 
甲殻綱 淡水産甲殻類 カダヤシ +++ +++ ウミアザミ
十脚目 10-312+ Xenia hicksoni Ashworth 
長尾亜目 (9-147+) スズキ自
ヌマエピ + + オオクチパス 3 2 
ミナミヌマエピ + カワアナゴ 2 1 
ヤマトヌマエピ 42 37 ゴクラクハゼ 7 7 
ミゾレヌマエピ +++ 45 シマヨシノボリ 13 3 
テナガエピ 5 1 クロヨシノボリ 25 13 
ヒラテテナガエビ 2 2 カワヨシノポリ 25 12 
スジェビ 102 40 ヌマチチプ 8 8 
アメリカザリガニ 16 12 スミウキゴリ 6 l 
ヒナハゼ l 
短尾亜目 |ポウズハゼ 6 2 




硬骨魚綱 26-524+ ナガレヒキガエル 1 ムギワラエピ
ウナギ目 (24-294+) 
Chiros砂11lSdρlichC1/JllS Ortmann 
ウナギ 6 4 有尾目
イモリ 7 2 
サケ目
アユ 22 7 
アマゴ 4 4 
コイ目
タイリクノfラタナゴ 16 10 
スゴモロコ 6 
タモロコ 5 1 
ウグイ 24 12 
完1e r抱塗一負主会主、一長吋3、← 今: タカノ、ャ 11 5 
オイカワ 55 18 
カワムツ 72 28 
ギンプナ 82 31 ヒメベンケイガニ
コイ 3 3 Nαnosesar
ma gordoni (Shen) 
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